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LATAR BELAKANG
• Banyaknya tindakan kriminalitas pencurian dan pembobolan rumah. 
• Pelaku kejahatan adalah orang dalam.
• Sistem kunci konvensional dianggap kurang praktis dan efektif.
TINJAUAN PUSTAKA
• Penggunaan sensor infra red sebagai detektor user.
• Penggunaan security password sebagai kode input kunci elektronik.
• Perancangan sistem keamanan menggunakan webcam motion.
• Perancangan sistem absensi menggunakan fingerprint scanner.
PROBLEM SOLVING
• Sistem kunci elektronik yang praktis serta efektif.
• Merancang sistem keamanan yang mampu melakukan peran sebagai data 
logger.
FINGERPRINT SCANNER
• Berperan sebagai kunci elektronik yang efektif
• Dapat mengedintifikasi user secara spesifik
• Menyimpan sampai 1000 data user
















Setelah dilakukan pengujian dari masing masing komponen dan sistem secara
keseluruhan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan
rumah menggunakan fingerprint scanner berbasis mikrokontroler merupakan
sebuah sistem kunci elektrik yang praktis dan dapat menjalankan fungsinya
sebagai data logger.

